




 Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis  dan dapat menambah wawasan 
tentang trading dengan menggunakan analisis teknikal yang dibantu dengan beberapa 
indikator, dan dapat mengetahui gain/loss dari trading yang dilakukan. Dalam penelitian ini 
objek penelitiannya adalah saham dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) dan akan 
dianalisis mengunakan indikator Candlestick, Bollinger Bands¸ dan Stochastic Oscillator 
dalam pelaksanaanya. Candlestick digunakan untuk melihat pola grafik, Bollinger Bands dan 
Stochastic Oscillator digunakan untuk menentukan sinyal jual dan beli. Analisis dimulai dari 
melihat data yang ada dan dari Candlestick kemudian melihat sinyal yang diberikan oleh 
indikator Bollinger Bands dan Stochastic Oscillator bila keduanya memberikan sinyal secara 
bersamaan maka akan terjadi transaksi tetapi sebaliknya bila hanya salah satu indikator 
atau bahkan tidak ada indikator yang memberikan sinyal maka tidak terjadi transaksi. 
Kemudian dari analisis simulasi yang dilakukan terlihat telah terjadi 13 sinyal selama 12 
periode yang berarti terjadi 13 transaksi dimana 8 transaksi beli dan 5 transaksi jual dan 
hasil akhir yang didapatkan dari simulasi dengan objek penelitian PT Agung Podomoro 
Land Tbk (APLN) sebesar 26.79% dari modal awal. (JD) 
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